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Dentro de los cultivos aromáticos que se realizan en forma extensiva, mecanizada, en la región 
pampeana, la manzanilla es el principal producto que se exporta principalmente a Alemania y otros 
países europeos. El coriandro es la segunda aromática que exporta Argentina, principalmente a 
Brasil y otros países del Mercosur. La mostaza es un cultivo que actualmente se importa de Canadá, 
pero que es posible producir en la región pampeana. Finalmente, el perejil con destino al 
deshidratado, completa la paleta de los cultivos más relevantes.  
En los últimos años ha venido aumentando la superficie y el número de productores de los cultivos 
aromáticos de invierno, alternativos al trigo, principalmente coriandro y mostaza. Pero no se 
cuenta con relevamientos que reflejen los principales problemas que presentan este tipo de 
productores.  
En el marco del Módulo de Aromáticas Extensivas, del Proyecto Nacional de Aromáticas y 
Medicinales del INTA, se efectuó un relevamiento por medio de una encuesta enviada a través del 
boletín electrónico Aromas Pampeanos, y por correo electrónico a contactos personales con 
productores referentes del sector. 
No se recibió ninguna encuesta a través del boletín electrónico sino que todas fueron respuestas de 
los contactos personales, lo que refleja la importancia de este tipo de relación con los productores. 
Se recibieron 32 encuestas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que 
totalizaron 3041 ha de coriandro y 296 ha de mostaza.  
Las principales cuestiones se agruparon en problemas relacionados a  la comercialización, a los 
aspectos agronómicos, climáticos, y otros. En “otros” se anotaron todas las expresiones recibidas en 
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Figura 1: Principales problemas comerciales de los productores de aromáticas de la región 
pampeana. Año 2016. 
 
 
Los problemas comerciales en general, la falta de trasparencia del mercado y las variaciones en los 
precios, se destacan como los más importantes.  
En “Otros” se agruparon respuestas que señalaron: Falta de canales de comercialización estables; 
altos costos y trabas a la exportación; mercado muy atomizado; no se reconoce la calidad de la 
mercadería; tipo de cambio atrasado; no hay pautas claras; ingreso a la actividad de productores 
temporales que contribuyen a distorsionar el mercado; falta de organismos del estado que brinden 
asistencia técnico-financiera-comercial para proyectos agroindustriales de agregado de valor (Ej. 
deshidratado, aceites esenciales) ; dificultad para consolidar na empresa basada en la actividad, 
aun cumpliendo con buenas prácticas que representan una erogación que no se traduce en 
mayores beneficios. 
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Figura 2: Principales problemas  agronómicos de los productores de aromáticas de la 
región pampeana. Año 2016. 
 
Un cuello de botella señalado por la mayoría de los productores fue la falta de disponibilidad de 
maquinaria en el momento de la cosecha, probablemente debido a que coincide con la época de 
siembra de soja. La falta de información en general y el control de malezas completan los 
principales problemas agronómicos. 
Otros aspectos mencionados en forma individual se refieren a: manejo para cosecha de semillas; 
bajos rendimientos; falta de agroquímicos autorizados para estos cultivos; bajo estand de plantas 
por lluvias; falta de información para producción orgánica; rotación con otras especies. 
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Los principales problemas fueron de tipo climático. Se mencionó a las elevadas precipitaciones 
registradas; los inviernos benignos y los inviernos secos en algunas zonas. 
Referidos a la capacitación se incluyó la falta de capacitación en general; dificultad de acceso a la 
información y en temas puntuales como: uso específico de algunos agroquímicos, momento de 
secado previo a la cosecha, manejo y fisiología del cultivo. 
 
Conocer los productores del territorio  
Relevamientos representativos como el presente son de suma utilidad para conocer las principales 
demandas de los productores. Esto contribuye  a orientar las acciones de investigación y extensión, 
que deberán necesariamente articularse, incorporando el trabajo conjunto con el sector privado e 
instituciones y organismos nacionales, provinciales y municipales, en pos de la consolidación del 
sector. Que mantiene un importante potencial exportador, generador de divisas para la economía 
del país.  
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